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1. 張錫恭生平  
張錫恭（1858-1924），字希伏，號聞遠，亦號殷南，是松江府婁縣人，為清末民
初學者。張錫恭之父——夬齋先生就曾勘校經書且善古文，故他少時受家學影響，習
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宋兼采」〉，《孔子研究》，第 3 期（1997 7 月），頁 41。 
4
 此處分類源自張昭軍：〈晚清漢宋調和論析〉，《清史研究》，第 4 期（2006 11 月），頁 36-42。 
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8
 吳飛：〈風雨難推伏氏壁，弦歌終賸竇公音——張聞遠先生學述〉，《經學文獻研究集刊》，第十二輯，
（2014 9 月），頁 320-321。 
9
 此言出自張錫恭與繆藝風先生書，此書信收入《藝風堂友朋書劄》。錢伯城，郭群整理：《藝風堂友
朋書劄》，（上海：上海古籍出版社，1981），頁 978，轉引自注 8，頁 325。 
10
 同注 8，頁 331。 
11
 同注 7，吳飛之序頁 8。 
12
 同注 7。 
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15
 同注 6。 
16
 同注 6，頁 531-532。 
17
 同注 7，頁 108。 
18
 同注 6，頁 530-532。黃以周認為諸侯有立即奔喪者，也有不能立即奔喪者。立即奔喪者，如千里內之
諸侯；非立即奔者，如千里外之諸侯以及有國之私喪者。所以其言：「奔喪有先後」。 
19
 冀昀主編：《尚書》（北京：線裝書局，2007），頁 244。 
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21
 楊伯峻編著：《春秋左傳注》（北京：中華書局，2018），頁 882。 
22
 王文錦譯解：《禮記譯解》（北京：中華書局，2016），頁 752-762。 
23
 同注 21，頁 272。 
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25
 傅隸樸：《春秋三傳比義》（北京 : 中國友誼出版公司 , 1984），中冊，頁 58。 
26
 同注 21，頁 14。 
27
 同注 2，第二冊，頁 567。 
28
 同注 7，頁 107。括號內的內容為張錫恭的注文。 
29



































                                                 
30
 同注 29。 
31
 同注 26。 
32
 同注 21，頁 986。 
33
 同注 21，頁 995。 
34
 同注 25，頁 184。 
35
 同注 21，頁 1001。 
36
 同注 35。 
37
 同注 21，頁 1316。 
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 同注 7，頁 109。 
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47
 現《禮記》為「世子」，見注 22，頁 773。 
48
 同注 17。 
49
 黃永武：《許慎之經學》，（臺北：臺灣中華書局，2019），下冊，頁 533。 
50
 同注 21，頁 276。《公羊傳》則將「殺」作「弒」，相當於認為奚齊乃成君。 
51
 同注 21，頁 514。 
52
 同注 21，頁 515-516。此「殺」，阮刻本為「弒」，雖有所區別，但不妨礙對春秋經文的解讀。 
53
 雖然難以得知葬日，但杜預對此有注云：「舍未踰年而稱君者，先君既葬，舍已即位。」，雖不知真






































紀錄為視角〉，《西南交通大學學報（社會科學版）》，第 15 卷第 6 期（2014 11 月），頁 78-84。 
57










 同注 38，頁 185 上。 
62



































4. 諸侯「母喪在殯 」之討論 
對於「在殯」的討論來自於榖梁之說，前文已述。「母喪」若要和奔天子喪進行
比較，自然應是指嫡母即君夫人薨，而非庶母去世。因諸侯成君和「父喪」有很大關




版）》，第 43 卷第 2 期（2016 3 月），頁 102-103。 
65
 同注 21，頁 115。同樣的情況亦出現在成公三年：「公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯伐鄭。」，其中宋
公、衛侯亦是踰年但父未葬之君。 
66
 同注 2，第八冊，頁 2270。 
67














































4. 傅隸樸：《春秋三傳比義》北京 : 中國友誼出版公司 , 1984。 
5. 公羊壽傳，何休解詁，徐彥疏，浦衛忠整理：《春秋公羊傳註疏：評點本》北京 : 























1. 陳居淵：〈論晚清儒學的「漢宋兼采」〉，《孔子研究》，第 3 期，（1997 7
月），頁 40-48。 
2. 陳溫菊：〈《春秋》書外諸侯「卒」、「葬」、稱名 與同盟關係考辨〉。《興大
中文學報》，第 38 期，（2015 年 12 月），頁 85-136。  
 17 
3. 景紅豔：〈論春秋時期周王室的錫命禮及其歷史特徵〉。《山西師大學報（社會科




究集刊》，第十二輯，（2014 年 9 月），頁 320-335。 
6. 肖鋒：〈再看春秋筆法——以清華簡《系年》與《春秋》經傳對國君死亡事件的紀
錄為視角〉。《西南交通大學學報（社會科學版）》，第 15 卷第 6 期，（2014 年 
11 月），頁 78-84。 













































































































































































































































































































    
5  葬衛桓公    
7  滕侯卒。    


















   
























   














葬陳莊公    
3 葬宋莊公     
9  葬齊襄公    




















































   
13  葬陳宣公    
14  冬，蔡侯肸
卒。 
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5     冬，十月甲
申，許男業
卒。 
 6  八月乙亥，晉
侯驩卒。 
葬晉襄公 
  葬許僖公 
7 夏四月，宋公
王臣卒。 
    






 邾子蘧蒢卒。  
14  夏五月乙亥，
齊侯潘卒。 
   








































   
12  葬陳靈公    


























   
3 葬宋文公 葬衛穆公    


















   
10  丙午，晉侯獳
卒。 
   













葬衛定公    
16    夏四月辛未，
滕子卒。 
 






















   















































8   葬鄭僖公   
12    秋九月，吳子
乘卒。 
 






   
16  葬晉悼公    










葬曹成公   


























































































5   秦伯卒。   
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  莒子狂卒。  
分計 卒9，葬6 卒45，葬38 卒38，葬31 卒 27，葬 6 卒 6，葬 6 




      由各國奔魯公喪，亦可推測其奔天子喪之情境。 
























































































    無     無 
《春秋三傳》共記魯君十一位喪事，其中四位的喪事有天子之臣或外諸侯至魯奔喪；且對外諸
侯奔魯侯喪有詳細記載的只有《左傳》。 
（其中引文均引自傅隸樸：《春秋三傳比義》（北京 : 中國友誼出版公司 , 1984）及楊伯峻編著：《春秋左傳注》
（北京：中華書局，2018）。） 
 
